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出所:表2に 同 じ。 注:表1に 同 じ。
表490年 以後の中国少数民族映画(1990～92年)


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































内蒙古電影製片廠 蒙 1 28 35 30
内蒙区公司 蒙(3方言) 3 46 16 90
吉林省延辺州公司 朝 1 16 16 72 5 1875101
甘粛省甘南州公司 蔵(方言) 1 11 16 15
天山電影製片廠 維 、恰 2 81 35 50
新彊区公司 維 、恰 11 35 155 17003887
青海電影訳製廠 蔵(方 言)、土 2 28 16 33
青海省公司 3 1458 28
西蔵区公司 蔵 1 as 16 27 12023000
貴州省購東南雄公司 苗 、伺 2 10 16 30 2 1569
四川省公司 蔵(2方 言)、舞 3 32 16 75 14 4360
雲南省公司 俸 、景 、傑 、拉 、
独 、仮
4 45 16 125 5 3050
広西区公司 壮(南 壮)、壮
(北壮)、個 、苗
10 87 16 153 22 12472 91
合計 26言語(方言
を含む)















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中国映画 におけ る「民 族化」の一面iig
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映画 「海市盛楼」、『老井」などの上映スケジュール
(1987年、北京市東城区工人倶楽部にて)
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